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PENGARUH DONGENG FABEL TERHADAP EKSPRESI EMOSI  
PADA ANAK TK PEMBINA JIWAN MADIUN 
 
 
Yoel Oky Satriawan1 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan ekspresi emosi 
pada anak sebelum dan sesudah mendengarkan dongeng fabel dan untuk 
menganalisis apakah ada ekspresi emosi pada anak yang mendengarkan dongeng dan 
anak yang tidak mendengarkan dongeng. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
desain eksperimen non random dengan  pre-test - post test desain dengan kelompok 
kontrol.( non randomized pre-test - post-test control group design). 
Populasi  penelitian  adalah TK Pembina Jiwan Madiun.  Sampel penelitian 
30 anak, 15 anak kelompok eksperimen dan 15 anak kelompok kontrol.  
Pengumpulan data penelitian menggunakan metode Facial Action Coding System  
(FACS).Observasi dilakukan pada saat subjek yang diberi perlakuan menggunakan 
alat perekam gerak atau video berupa handycam dan checklist. Analisis data 
penelitian menggunakan uji anova dua jalur (two way anova). 
Hasil analisis diketahui F hitung pre-test kelompok eksperimen dan kelompok 
kotrol, F=2.700 tingkat signifikansi 0.221 (>0.05). Sedangkan F hitung post-test 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol F= 126.281 tingkat signifikan 0.000  
(<0.05). Artinya sesudah diberi perlakuan terdapat perbedaan yang sangat signifikan  
ekspresi emosi pada anak sesudah mendengarkan dongeng fabel antara kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Tidak ada perbedaan yang signifikan kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol sebelum diberi perlakuan. 
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THE INFLUENCE OF FAIRYTALE TOWARDS THE EXPRESSION 











The object of this study is to analyze the differences in emotional expression 
in children before and after listening to fable and to analyze whether there is 
expression of emotion in children who listen to fairy tales and children who do not 
listen to fairy tales.In this study the researchers used a non-randomized experimental 
design with pre-test - post test design with a control group. (Non-randomized pretest-
posttest control group design). 
The population of the study is TK Pembina Jiwan Madiun. The sample of this 
study are  30 children; 15 children as the experimental group and 15 children as a 
control group. The collecting data of this study uses Facial Action Coding System 
(FACS). Observations are conducted  during the subject treated of motion using 
recording devices or video that are handycam and checklist form. The data analysis 
used on this study ins two way anova. 
Based on the research results that F pre-test of experiment group and control 
group F=2.700 and significant level is 0.221 (>0.05). Meanwhile, F post-test result  
for the experiment goup and control group are F = 126.281 and significance 0.000 (< 
0.05). It means there is significant differences among the emotional expressions of 
the children from experiment group and control group after they got the treatment. 
There is no significant difference between experiment group and control group before 
they got the treatment. 
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